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Lucrarea de faŃă prezintă perfecŃionarea unor aspecte ale tehnologiei de cultură la tomatele 
cultivate în solar în condiŃiile din Someşeni, Cluj-Napoca, urmărind realizarea unor producŃii 
timpurii şi totale mari, cu costuri specifice mai reduse decât în cazul altor sisteme de cultură. 
 




Analizând stadiul cercetărilor cu privire la cultura tomatelor cultivate 
în solar în Ńara noastră putem evidenŃia necesitatea prezentului studiu prin 
rezultatele obŃinute. 
 
MATERIAL ŞI METODĂ 
 
Proiectarea experienŃelor a fost realizată în Cartierul Someşeni, localitatea 
Cluj-Napoca, JudeŃul Cluj, în gospodăria proprie, în perioada 2006 – 2008. 
Solarul experimental a fost amplasat pe malul stâng al Someşului Mic, la 
aproximativ 400 m distanŃă de acesta, pe prima terasă a râului Someş. 
ExperienŃele au fost bifactoriale, urmărind influenŃa a doi factori 
experimentali Factorul H (hibridul) şi Factorul I (irigarea), cu trei graduări 
fiecare, după cum urmează: H1   – Astona; H2  – Falcato; H3 – Sprinter şi I1 – 
irigat la plafonul minim de umiditate de 50% din I.U.A.; I2 – irigat la plafonul 
minim de umiditate de 70% din I.U.A.; I3 – irigat la plafonul minim de umiditate 
de 90% din I.U.A.. 
În interiorul solarului amplasarea experienŃei s-a făcut după modelul 9 x 4, 
cu aşezare sistematică în prima repetiŃie R1 şi randomizat în repetiŃiile 2, 3 şi 4, 
ca şi în Tabelul 1. 
Pe marginea solarului au fost două rânduri cu rol de zonă de protecŃie, iar 
la capetele acestuia câte o zonă de protecŃie având o lăŃime de 1,3 m. 
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Tabelul 1 
Modul de aranjare a experienŃei în interiorul solarului 








R1 h1i1 h1i2 h1i3 h2i1 h2i2 h2i3 h3i1 h3i2 h3i3 
  
R2 h3i1 h2i2 h3i2 h2i3 h1i2 h3i3 h1i1 h1i3 h2i1 
  
R3 h2i1 h3h3 h1i2 h2i2 h1i1 h3i2 h1i3 h3i1 h2i3 
  






Plantarea s-a făcut la începutul lunii aprilie (1 – 5 aprilie) în funcŃie de 
temperaturi, când temperatura în sol s-a menŃinut constantă la 10 – 12 ° C. 
Plantarea s-a făcut manual, folosind lingurile de plantat. 
DistanŃele de plantare au fost de: 70 cm între rânduri şi de 35 cm între 











Fig. 1. Schema de înfiinŃare a culturii de tomate în adăposturi de mase plastice tip 
 (după Ceauşescu I., 1980) 
 
După plantare răsadul s-a udat local cu 0,5 – 1 l apă la fiecare plantă, 
pentru a nu răci solul. 
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În cadrul lucrărilor de întreŃinere s-a introdus şi lucrarea de amplasare şi 
întreŃinere a sistemului de irigare prin picurare. Sistemul de irigare s-a amplasat 
după modelarea solului şi s-a pus în funcŃiune imediat după plantat. 
Completarea golurilor s-au făcut în primele 10 zile de la plantare cu răsad 
din acelaşi hibrid, păstrat în acest scop, pentru a realiza o cultură încheiată. 
Solul s-a menŃinut afânat şi curat de buruieni prin praşile repetate, aplicate 
manual. Primul prăşit manual s-a făcut la 10 – 12 zile de la plantare. 
Următoarele praşile s-au repetat la interval de 10 – 15 zile, în funcŃie de nevoie. 
Fertilizarea fazială s-a făcut în două etape: la legarea fructelor în prima 
inflorescenŃă; la legarea fructelor la a doua inflorescenŃă. 
Tomatele cultivate în solar s-au irigat diferenŃiat, prin picurare, în funcŃie 
de plafonul de irigare la care trebuia să se irige acea variantă: 50%, 70% sau 
90% din I.U.A.. La început normele de udare au fost mai mici, iar pe măsură ce 
vremea se încălzea şi plantele se dezvoltau, normele s-au mărit. 
SusŃinerea plantelor s-a făcut cu circa 20 de zile de la plantare, pe spalier 
cu sfori lungi, susŃinute de sârmele fixate pe scheletul solarului. 
 
 
Fig. 2. Lucrarea de palisare a răsadurilor 
de tomate în solar 
 (Someşeni, Cluj-Napoca) 
 
Fig. 3. Palisarea tomatelor în solar 
(Someşeni, Cluj-Napoca) 
 
Copilitul este lucrarea care s-a executat manual. Săptămânal s-a făcut 
copilitul când copilii au avut maxim 5 cm lungime. 
 
   
Fig. 4. Copilitul tomatelor  
 (Someşeni, Cluj-Napoca) 
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Cârnitul s-a făcut după 3 – 4 inflorescenŃe, iar la cel prelungit după 7 – 8 
inflorescenŃe. 
Defolierea s-a făcut repetat, pe măsură ce frunzele de la bază s-au 
îngălbenit, acestea s-au îndepărtat. 
În condiŃii de nebulozitate şi temperaturi scăzute s-au luat măsuri pentru 
stimularea polenizării. S-au folosit produsele Tomatostim – 3,3 %, Atonic 
1:4000 la 20 zile de la plantare. InflorescenŃele s-au tratat prin îmbăiere sau 
pulverizare, când 2 – 4 flori erau deschise. Lucrarea s-a repetat la 4 – 5 zile. În 
mod obişnuit s-au stimulat primele două inflorescenŃe şi numai în situaŃii 
speciale cea de-a treia. S-a folosit alternativ şi o metodă mai ieftină şi mai la 
îndemână – baterea sârmelor din spalierul de susŃinere a plantelor. În acest fel 
polenizarea s-a realizat mai bine decât în cazul neaplicării nici unei operaŃiuni în 
acest sens. 
Pentru a grăbi coacerea fructelor şi creşterea producŃiei timpurii s-au făcut 
tratamente cu Romthrel, în concentraŃie de 250 ppm. 
Dirijarea factorilor de mediu, în special temperatura şi umiditatea s-a 
realizat prin aerisire. La început, aerisirea s-a realizat prin deschiderea uşilor de 
la capetele solariilor, iar în zilele mai călduroase aerisirea s-a realizat şi prin 
zona de mijloc a solariilor prin ridicarea, la început, apoi prin înlăturarea 




Prin perfecŃionarea unele aspecte ale tehnologiei de cultură la tomatele 
cultivate în solar în condiŃiile din Someşeni, Cluj-Napoca, s-au realizat 
producŃii timpurii şi totale mari, cu costuri specifice mai reduse decât în cazul 
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